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Autor raspravlja o medudržavnim odnosim~ unutar Europske unije i 
njihovom u~ecaju na europsku vanjsku politiku. Sugerira sc kako sc države 
člnnice Europske unije, u izboru između pojedinačne ili kolektivne akc~e 
pona.Saju kao racionalni maksimatlzntori koristi, odnosno djeluju na način 
nnnlogan onome koji su opisali J. M. Buchannan i G. Tulloclc. Autor ~ 
takoder osvrće na proces ek.'temali7.llcije kako su ga opisali Scbmitter, Haas i 
Rowe te njegovu ulogu u pruSit·c:nju buropske unije. TakOder se rv.marraju 
pol>ljedic:e oba llllVCdcna koncepta glede odno.c;a Rrvat~ke i Europske uruje. 
Glavna je tema ovog rada politika Europske unije, donedavno Europske 
zajednice, prema Repuolici HrVatskoj; politika koju smo posljednjih j:.'Uilina 
bili skloni lcr:itizirati kao oeučinkovitu i neadekvatnu. OvdJe se namecu dva 
pitanja na koja ću pokušati dati odgovor. 
- Koje su ovlasti Europske unije u području vanjske politike, te raspolaže 
li ona uopće adekvatnim instrumentima za upntvljanje regionalnim 
krizama (crisis management)? 
- Valja Jj Europsku uniju promatrati kao jedinstvenog aktera 
medunarodnih odno~. ili njezino djelovanje treba pripisati drl.avama 
članicama; 
Tako ću najprije, ad 1, razmotriti kojim instrumentima raspolaže 
Europska unija u području vanjske politike, da bih ad 2 pokazao koliki je 
utjecaj država članica na njezino formiranje. Najzad, ad 3, navest cu 
glavnu linij~ razvoja otlnusa izmedu Europske zajednice (unije) i post-
JUgoslavenskih država. 
l. Instrumenti europske vanjske politike 
Ne ulazeći u obrazlaganje pravne naravi Europske unije, o čemu je 
opširno pisano, vaJja istaknuti kako neki ugledni analitičari razlikUJU 
' SimJa /~odin, asjstent oa Katedri za usluvno pravo Pravnog fak:uJteta u 
Zagrebu. 
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politički i normativni aspekt njezinog nadnacionalnog karaktera.1 Pri tome 
zaključuju kako je tadasnja Europsk:a zajednica uspJela izgraditi razcadeni 
pravni sustav kOJi djeluje efikasno, dok se na polručkom planu nalazi na 
pola puta izmedu medunarodnih odnosa i nadnacionalne zajednice_ Ova 
Weilerova konstatacija doista sc može pratiti i u pod:rul:ju vanjskih odnosa 
Zajednice s trećim državama, gdje se njezina vanjska aktwnost može 
odrediti kao normativna i politička. Dok prva 1ma svoj temelj u 
odredbama Osnivačkih ugovora i k<tsnijim presudama Europskog suda, 
politička aktivnost :-;e kanalizira kroz instituciju Europske političke 
suradnje.2 Iz rečenoga proizlazi da akcija Europske zajcclmce (unije) na 
međunarodnom planu može biti pravne ili političke naravi, pri čemu se 
nameću odredena ograničenja inherentna ovim metodama djelovanja. 
Druga distinkcija koju valja učiniti u području vanjske politike Europske 
unije )est razlikovanje gospodarske vanjske politike i vanjske polttikc 
formuhra11e u ok'Viru Europske političke suradnje (EPS). 
Europska 11nija ima na temelju Osnivačkih ugovora mandat da 
formulira i izvršava va~jskutrgovinsku politiku. Tu je izvršen transfer ovlasti 
s država čl ani(;(l na UniJU . 
Europska politička suradnja započela je 1970. godine kao neugovomi, 
međudrzavni model koordinacije. Njezin razvoj doveo i~ do toga da članice 
EPS-a mogu djelovati zajednički uvijek kada Osnivacki ugovori o tavljaju 
dnvnljno prostora. 
1.1. Pravna osnova za vodenje Europskih vanjskih poslova 
U skJadu s koncepcijom vladavine prava (the rule of law) u Evropskoj 
uniji vrijedi temeljno pravilo da svaka akcija i mjera koiu poduzme neku 
od njezinih institucija mora, u krajnjoj instanci, imati SVOJU pr<~vnu osnovu 
u nekoj od odredaba O nivačkih ugovora. 
i. Ugovorne odredbe 
Ugovor o Europskoj ekonomskoj zajednici na više mjesta daje 
ovlaštenja za vodenje vanjske politike Zajednjce njezinim institucijama te 
državama čJanicama: 
Čl. 110. obvezuje članice ~a p~dono~e skladnom razvoju "vjetske 
trgovine, ukidanju restrikcija i smzav-dnJU canna. 
Cl. 113. daje ovlaštenje Komisiji da prepomčuje Vijeću kad smatra da 
je p~~~bno zaklj}lčiti ugovor 11 trećim drzavama. Vijeće daje ovlaštenje 
KomlSIJt za vodenJe pregovora. 
1Joscpb l l. IT. Weiter, The Community System: the DuaJ Character of 
Supranationalism. Yearbook of EIJJlJpcan LaiV, l 1981. 267. 
2Vidi npr. S. Rodin, Jedinstveni evropski akt i Evropsb politička suradnja, 
Zbornik Pravnog fakultcla u Zagrebu, 4,1989., str. 455-565. 
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Čl. 131. dopušta držllvama članicama da se rove.o.zuju s prekomorskim 
državama i tentorijima s kojima imaju uspostavljene posebne odnose 
Čl. 224. omogućuje individuaJnu akciju država članica pod kišobranom 
europske političke suradnje u slučajevima kada zajednička akcija unije nije 
moguća 
Čl. 228. daje ovlaštenje Komisiji da vodi pre&ovore s trećim državama i 
medunarodnim tijelima u slučajevima kad Ugovor predviđa njihovo 
zaključivanje. Vijeće poteisuje takve ugovore nakon konzultJtc.'lja s 
Parlamentom. Na temeiju elana 228. bio je zaključen i Ugovor o suradnji 
EEZ i SFRJ. 
Čl. 229. Jaje ovlaštenje Komisiji da odibtva odnose s Ujedinjenim 
narodima i drugim medunarodnim tijelima. 
Čl. 2.SO. daje ovlaštenje Komisiji da suraduje s Europskim Vijećem 
(Council of Europe). 
Čl. 231. daje ovlaštenje Komisiji da uspostavi veze s OECD . 
Čl. 234. poziva države članice koje imaju prava i obveze iz ufEža s 
trećim državama iz razdoblja prije stupanja na snagu Ugovora o da 
otklone nesuglasnosti s Ugovorom. 
Čl 237. određuje da svaka država članica može zatražiti članstvo u 
Zajednici. Zahtjev se upućuje Vijeću koje će o tome odlučiti nakon 
pozitivne odluke Parlamenta i mišljenja Komisije. 
Čl. 238. odreduje da Zajednica može zaključivati Ugovore o 
pridruživanju s trećim državama. Primjer EFTA 
ii Praksa Europskog !iuda 
Sudska praksa znatno je proviriJa ovlaštenja Zajednice u području 
vanjskih poslova, počev~j od ključne presude u slučaju ERT A 3 Ne ulazeći 
u dublju analizu ove presude, recimo tek da je njome Europski sud 
uspostavio pravilo dH se odredbe člana 235 Usovora o EEZ, na temelju 
kojeg se Institucije zajednice mogu koristiti dm.lalnim, implicitnim 
ovlaštenjima, mogu primjenjivati i u podruC:ju vanjskih poslova Zajednice. 
Prema toj interpretaciji, Zajednica će imati ovlaštenja za vođenje vanjskih 
poslova u svim slučajevima kad su joj dodijeljene unutrašnje nadležnosti. 
Ovakva nadležnost Je isključiva, te države članice ne mogu regulirati 
materiju koja je u nadležnosti Zajednice. Ova se doktrina. pTema uzoru 
na sličnu koja je uspo!.tavljena u SAD, naziva prc-empcijom (pre-emption). 
1.2. Europska poiltic'Ka suradnja 
Europska politička suradnja po toji u neformalnom obliku od 1960. 
godine. S vremenom se sastanci lillllistara vanjskih poslova ustaljuju i 
postaju redovnom diplomatskom aktivnošću država članica Europske 
3Case 22(70 ERTA, (1971) ECR 203. 
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zajednice. Bitno je navesti da EPS ne ulazi u okvir Europske zajednice, 
već djeluje . amostalno. Ipak, mnogi autori primjećuju ambivalentni karakter 
ove institucije, s obzirom oa njezin personalni sastav. Tako se često dešava 
da iste o~obe najprije ra.<;pravljaju o jednom problemu u okviru EPS, da 
hi neposredno nakon toga nastavili raspravu kao ministarsko Vijeće. 
U pravni okvir Zajednice EPS je uključena na temelju Jedinstvenog 
europskog akta 1987. godine. Od tada je u njezin rad uključena 1 
Kom1sija Europske zajednice. Fakrit:no, sastanci EPS-a održavaju se 
neposredno pnJe sastanka Vijeća Europske unije u sastavu mi:nistant 
vanjskih poslova. Takav način rada implicira jedno~nost u donošenju 
odluka i ta činjenica jasno odreduje EPS kao međudrzavnu instituciju. 
2. Utjecaj dJiava članica na V"dlljsku politiku EU 
Jedan od modela na temelju kojega je moguće objasniti ponašanje 
država članica u okviru Zajednice, danas unije, pruža teorija Kolektivne 
akcije. R azvili su je James M. Buchanan and Gordon Tulloc0, polazeći 
od racionalnog R2našanja pojedinaca koji slično kao pri ekonomskoj 
razmjeni, u poliučkom životu razmjenjuju politička dobra. Pri tome je 
p<>,stulirano da će racionalni pojedinac u tak-voj razmjeni radije izabrati 
'više" nego "manje." Političke odluke imaju svoju ekonomsku vrijednost, te 
zato dolazi do uspostave procesa "razmjene'', odnosno kt~ko se to naziva, 
log roi/in; i sidt.: payments' Teorija kolektivne akcije pokušava odgovoriti i 
na pitanJe kada će pojedinci djelovali samostalno, a kad u zaJellnici s 
dru~a. tj. kolektivno. Ukratko, kolektivna akcija vjerojatna je u 
sJucajevima kad su troškovi donošenja odluka ojži od vanjskih troškova 
individualne akcije: 5 
KA== TDO < VT 
U Europskoj uniji ne postoji politički proces u klasičnom smis.lu riječi. 
Medutim, glavni akteri u procesu donošenja odluka - države član ice, 
dovedene su u sličnu poziciJU kao i Buchanaoovi racionalni pojedinci. Da 
bi ostvarile svuje ciljeve, Clržuve moraju pregovarati i pri tome činiti 
različite ustupke dru_gim državama članicama. Isto tako, može se 
pretpostaviti da će drzave članice izabrati zajedničku akciju u slučajevima 
kad im se čini da će na taj način minimaliziiati troškove svoje akcije. 
Drugi proces koji mi se čini relevantnim za objašnjenje uinamike 
odnosa unutar unije jest eksternalizacija kakvom su je opisali Schmitte r, 
Haas i Rowe. Proces ekstemalizacije odvija se u neko liko stupnjeV"d: 
<lJames M. Buchanan i Gordon l'nllock, Tile Calculus of Consent, Univec.ity 
of Michigan Press, Ann Arbor, 1974 
5Vanjski troškovi su troškovi koje pojedinac mora podnijeti zbog otpora drugih 
njegovom djelovanju. Troškovi dono~enja odluka jesu tro~kovi koji nastaju u tom 
procesu. Najveći su u slučaju konsenzualnog odlučivanja. n najmanji kod primjene 
većinskog odlučiYanja. 
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KONSOUDACUA je faza u kojoj su unija i države članice zaokupljene 
unutrašnjim problemima 
PROVEDBA je raza u kojoj se počinju izvršavati odredbe osnivačkih 
ugovora, te države nečlanice gube svoj tradicionalni udio na tržištu 
VANJSKI ZAIITJEVI javljaju se kad treće države zahtijevaju bolje 
uvjete za trgovinu i druge us11lpke 
EKSTERNA.UZAClJI\ nastupa kad se unuhtmji interesi članica 
suprotstave int eresima trećih država. U takvim uvjetima unutarnji 
interesi obično pobjeđuju. Pritisak trećih država se pojačava, osobito 
ako unija nije · u stanju ili ne ž,eli udovoljiti njihov•m pOtrebama. 
Ukratko, proces libcraliutcije trgovine medu člankama ubrzo vodi 
prepa p~itisku da se uspostavi zajednička trgovinska politika prema 
trecun drzavama. 
Primanje novih država u članstvo ili pridruženi status rezuJtat je 
vanjskih pritisaka. Ginsberg takvu akciju smaLrn vanjskopolitičkom 
djelatnošću. Medutim. osim vanjskih pritisaka bitno je uočiti i unutrai'i 
odnos snaga medu državama čfarucama čija je poziCija u ovom podru u 
vrlo jaka s Jlb7imm na to da o tome odlučuje Vijeće na teme 1u 
konsenzusa. Staviše, o političkim pitanjima naJvijeg ranga odlučuJe 
Europsko Vijeće (European CounciJ), tijelo koje formalrio nije bilo dijelom 
Europske zaJednice, a sastoji se od šefova država ili vlada dvanaestorice. 
U tom tijelu odluke se donose isključivo na temelju konsenzusa. 
Jasno je da se proces političkog pogađanja (Jog-ro15ng, side payments) 
javlja i u području vanjske politike, a pri lome ~e kao predmet političke 
trgovine javljaju bilo uslupc1 na drugim područjima vanjske politike, bilo 
različiti ustu pet u drugim područjima (npr. poljoprivreda, ribarstvo). 
Institucionalni model Europske unije u području vanjske politike, još 
uvijek ne pozna mogućnost prinude država. Tako je moguć nastanak 
različitih blokada o donošenju odluka. Riječju, troškovi donošenja odluka u 
području vanjske politike izuzetnu .;u visoki budući da je potrebno postići 
konsenzus. Evo nekoliko primjera individualnih i~tupanja iz zajedničkih 
ok-vira (Grčka). 
Roy H. Ginsberg navodi slijedeća razilaženja Grčke i ostalih članica 
EPS-a: 
- socijalistička vlada Andrca)Wt Papandreoua povukla se 1982. iz 
zajedničke deklaracije kojom se osuđivala uvođenje izvanrednog stanja u 
Poljskoj. U izjavi se pozivalo Poljsku da prekine izvanredno stanje 
započne dijaog sa crkvom i Solidarnosti. 
- Grčka nije 1983. podržala sporazum izmedu Libanona i Tzrflcla o 
povlačenju izraelskih trupa iz Libanona. T~le godine Grčka je blokirala 
Jednoglasnu osudu SSSR-a glede rušenja južnokorejskog civilnog zrcikoplova. 
Zbog neslaganja Grčke donesena je S<tmo blaga izjava žaljenja, u kOJOj se 
SSSR nije niti spominjao. 
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3. Europska unija i Jugoslavija 'post mortem' 
Prekretnica u odnosima tadašnje Europske zajednice i sada već bivše 
avnojske Jugoslavije nastupila je, formalno ~edajući, 15. siječnja 1992. 
godine kada je Predsjedništvo Europgke političKe suradnje izdalo priopćenje 
o priznavanju Hrvatske i Slovenije. Nekoliko dana kasnije, Europski Je 
Parlament pozdravio odluku šefova drl.ava ili vlada dvanaestorice u 
posebnoj rezoluciji kojom je utvrdio da je Jugoslavija prestala postojati. 7 
Diferenciram pristup ~jedinim jugoslavenskim republikama Zajednica je 
bila počela iskazivati JOŠ i ranije, aa bi nekoliko mJeseci prije formalnog 
čina priznanja na temelju posebne odluke Vijeća otkazala Ugovor o 
surad.riji s Jugoslavijom.9 S obzirom na to da je članom 60. Ugovora 
predviđeno ua njegova primjena prt:staje nakon isteka roka od šest mjeseci 
poslije notifikaciJe otkaza, Zajed.riica je donijela dodatne mjere kako bi se 
njegovo izvršenie bez~lačno obustavilo.10 Istodobno je Jugodlavija izuzela 
iz programa PHARE1 , te europskog preferencijalnog sustava. 
Kako se i moglo pretpostaviti, odnosi Zajednice s novonastalim 
državama na th• bivše Jugoslavije počeli su se odvijati neovisno, što je 
dovelo do različitog stupnJa suradnje. Dok su, s Jedne strane, odnosi 
Zajednice sa Srbijom i Crnom Gorom obilježeni uvođenjem sve oštrijih 
ekonomskih sankCija, odnosi sa Slovenijom 1 Hrvatskom lrretali su se u 
pravcu restitucije razine suradnje koja je bila uspostavljena na temelju 
Ugovora o suradnji s JugoslaviJom. U pocledu Makedollljc, Zajednica Je 
zauzela stav sličan onome kojega je imara prema 1-.IJ.Vatskoj, Sloveniji i 
6St.ater.>ent by the Presideocy oo the recogn10on of Yugoslav republics, 
European Political Cooperation Press Release, Bruxclcs, 15. siječnja 1992., str. 9. 
7Rezolucija Europskog parlamenta od 17. siječnja 1992., O. J . C39/130 oc.J 17. 
veljače 1992. "... whereas the Federal Republic of Yugoslavia oo longer exists in 
iL<: old form... ( the e uropean Parliament) welcomes the O mocil's decision to 
recognize Croatia and Slo\'Cllia, on the basis of their legitimate )elf-determination 
and adequate guarantees concerning their respect for human rights, particularly 
minority rights. .. " 
8Council Decision 91/62/EEC denouncing the Cooperation Agreement between 
tbc EEC and Yugoslavia. O. J . L325 od 27. studenog 1991 
9CoojX.Tcltion Agreement between the European Economic Community and the 
Socialist Federnl Republic of Yugoslavia, O. J . lAl od 14. veljače 1983. on slr. 2 
HIDccision 91/586/ECSC/EEC, of lhe Council and the representatives of the 
Governments of the Member States, meeting within the Council, suspending the 
application of the Agreements between the C.ommunity, it:> Member States and 
Yugoslavia, O. J. l.315, od 15. studenog 1991. 
l lCommission Decision to suspend the a.id granted to Yugoslavia under the 
PHARE programme, BuD. EC 11-1991 točka 1.3.22 
12Couucil Regulation (EEC) No 3302191 withdrawing Yugoslavia from the list 
of beneficiaries of the Community gcneralized prefereoccs scheme for 1991, O. J . 
L3JS od 15. studenoga 1991. 
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B_os1_1i i ~erce~vini. da bi kasnije počela izbjegavati i samo pominjanje 
DJeZJ.Oog tmena. 
Kako bi se popunila pramina nastala otkazom Ugovora jz 1980. godine, 
Zajednica je vc.::ć o prosincu 1991. godine počela donositi tzv. pozitivne 
mjere radi se uspostavljanja suradnje . a "stranama koje na miran način 
pri~nn~!\e !lapretk~ . prema. _političk?m :rješenju." U veljači . 1992. godine, 
ZaJedruca Je prošLrila pOZJt.tvne mJere toliko da su ookrile gotovo sva 
područja suradnje predvtdena Ugovorom iz 1980. godine14 
4. Pravo kao ideologija 
Nakon svega nameće se pitanje o tome kakva je uopće uJoga prava u 
vođenju europ ·ke vanjske politike i našim odnosima s Europ kom unijom. 
U odsustvu ugovorne regulacije Hrvatska i unija žive u nekoj vrsti 
prirodnog, stanJa u kojem nam unija udjeljuje "milo t" donoJenjem 
takozvanih pozitivnih mjera Te pomivne mjere vezane su uz na.<ie 
prihvaćanje europske ideologije izražene u ranije istaknutim načelima 
pluralističke demokracije, vladavine prava poštivanJa ljudskih i manjin kili 
prava, oJdavanju slobodnih demokratskih izbora, slobode izražavanja, te 
tržišne privrede. Prihvaćanje te ideologije ima ne samo supstanctjalno
1 
materijalno, već i prvorazredno proceduralno značenje. Ono što je crkven• 
obred u religiji, to je procedura u oormativnoj Jc.JcolohrijL Zato i njje 
dovoljno uvrštavanje temeljnih ideoloških postulata u naše ustavne temelje, 
već je neophodna i njihova pretvorba u obred - due process of law. 
Kako je rekao Kllrl Schmitt u svom radu Pojjtic"ka teologij;~, IS "svi 
značajni koncepti suvremene teorije o državi su sekularizirani teološki 
koncepti." Tako se i prihvaća~e europske ideologije za Hrvatsku javlja 
kao nekadašnje prihvacanje kršćanstva . Jer Europa i nije drugo do li 
sekularizirana hijerokracija "u kojoL_ je svemogući Bog zamijenjen 
svemogućim zakonodavcem" (Schmitt). lli, riječima profesora Allona. 
13Tako se prunJencc u izvješćima Makedonija često onziva "another repuhlic." 
Npr., Bull. eC 4-1992 točka 1.5.4. ouko.n informacije o 13osni i Hercegovini 
slljedi: "The Community and its Member States also beard u report from rhe 
Prcsidency abou1 its efforts to reach ll solution on the issue of the recognition of 
another republic." 
14BuJL HC 12- 1991 točka 1.3.19. European J)arliament Session Documents, 
Report by the Committee on Extemal Economic Relations A3-0182/92 
tSCarl Schmiu. Political Theology, MIT Press, Cambridge, Massachusetrs i 
London, Velika Britanija 1988 
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"Narodi Europe su strpljivo promatrali kako je /edna skupina 
za drugom. parat!jmla fXJZl!micom e.UJr?PS~e poVIJ~: l!asfOJ.eĆI: 
da UJlfl!V/;a naSIDJ životima: kraljeVI 1 drroram, b1. kup1 1 
svećenia: .cenerafi j političari birokrati j ubirač;' poreza, vlasnici 
tvornica 1 novčan: Takozvam1 Europska zajednica je samo 
posljednja u tom dugom nizu... 16 
5. Nekoliko praktičnih zaključaka 
45 
Na temelju dva modela koja smo iskoristili za pojašnjenje odnosa 
unutar EurC!J>ske unije, posebice Ducbanan-Tullockovog koncept kolektivne 
akcije, te Ginsbergovog pojma ekstemalizacije mogu !.e izvesti odredene 
implikacije u području europske vanjske pobtike. 
Ukratko, veće i mocmJe države članice u boljoj su mogućnosti tla 
provedu svoju volju, te da stoga im»ju i veći interes 11 ostanku u 
organizaCIJI. Analo~o tome, u nemo~ćnosti da na duži rok ostvare !>'Voje 
interese, manje drzave potražit će IJt:Šenje u selektivnom izlazu, odnosno 
selektivnoj (ne)primjeni europskog prava. Kaku bi se izbjegle frustracije 
manjih država, velike će nastojati uuovoljiti njihovim najvažniJtm interesima 
ako je to moguće. 
Proširenje (primanje novih država u članstvo) te zaključivanje 
medunarodnih ugovora s trećim državama ti[>ične su akcije Europske uruJe 
u podrut:ju vanjskih poslova. Zbo$ unutrašnjeg odnosa snaga l-Vako se 
proširenje unije novim državama OČituje i kao bOrba velikih za potencijalne 
nove !Utveznike. Kako je za primanje u član tvo potreban k.onsenzus,l7 
jasno je da do povećanJa broja članica unije može doći samo onda kad je 
sigurno ela postojeća ravnoteža velikih država neće biti poremećen. 
Za zaključivanje ugovora <l pridruživanju vrijede nešto dru.kačija pravila, 
budući da se oj1ma ne dira u institucionalni odnos ~mag-d unutar unije. 
Medutim, ovdje odlučujuću uJogu igra ekonomski interes dižava članica, pri 
čemu za sklapanje ugovora o pridruživanju treba postići konsenzus u 
Vijeću, t.e dobtti pozitivno mišljenje Europskog parlamenta. 
Iz svega rečenog proizlazi da su odnosi unutar Europske unije od 
izuzetne važnosti za Hrvatsku, a kako smo ueravo poka7.<l li. jedna od 
ključnih spoznaja je da Europska. onija nije i jos dugo vremena neće biti 
drugo do institucionalna arena za 2adovoljavanje nacionalnih interesa 
država čJanica . Zbog toga nam je što prije odbaciti iluzije o eu ropskoj 
monolitnosti koje smo možda imali u herojskom razdoblju naše europske 
16Phll!p Allou, The European Community is not the True European 
Commumty, Yalr; L J., 100, 1991. 2485, 2499. 
17pored jednoglasne odluke Vijeća potrebna je i 1mglasnost Europskog 
purlamenta. Parlament odlučuje na temelju većine glasova svih članova . Ugovor o 
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orijentncijelS i započeti ,·anjskopoliličku prilagodbu. Riječju, potrebno je 
optimalno iskonstiti manevarski prostor za vodenje nacionalne politike koji 
države č1anice imaju unutar uniJe te unutar tog slobodnog prostora Lrdžiti 
i ostvarenje naših nacionalnih interesa. Pri tome pred Hrvatskom stoje dva 
važna i među">Obno povezana zadatka: postići konsenzus država č1amca za 
potpisivanje Ugovora o prjdruživanju 1 kasruje primanje u članstvo, te 
osi~:.rurnti zadovoltenje naših nacionalnih interesa od strane velikih država 
članica, bez narusavanja njihove međusobne interesne ravnoteže. 
Drugi važni zaključak upućuje nas da pokuš<~ mo maksimirati učinke 
naše vanjske pol ilike Lako da akciju usmjerimo prema onim subjckl ima 
koji su rdevantni za ostvarenje naših ciljuva. Primjerice: 
- Komisija je glavni inicijator europske vanjske politike. Pravni akti 
pripremaju se u Komisiji. Hrvatska mora raspolagati pravodohnim 
mformactjama kako bi moma utjecati na sadržaj tih đokumenata. Jedan od 
Jegitimnili načina utjecaja fe i stvaranje hrvatskog lobija u Bruxellesu. 
- Europski parlameJlt ne predstavlja zakonodavnu vlast, ali ima 
odlučujuću ulogu upravo u onim predmetima koji Ml za nas od velikog 
interesa; davanju pristanka 7-'f potpiSivanje ugovora o pridruživanju, te 
kasnijem primanju u članstvo. Osim toga Odbor Parlamenta za vanjsku 
politik-u ima vaznu ulogu u gotovo sv:im akcijama koje unija poduzima 
prema Hrvatskoj. Potrebno je ~lo prije uspostaviti međuparlamentarnu 
suradnju s Europskim parlamentom. Pn tome ne treba kucat:J na otvorena 
vrata. Neke parlamentarne grupacije izuzetno su nam sklone. Stoga našu 
~kciju treba usmjerit~ na . one politi~ke s~pine koje djeluju protiv lirvatskih 
mteresa, odnosno utjecati na prOmJenu nJihovog stava. 
- V9,eće je glavno zakonodavno tijelo i pml potpunim je utjecajem 
država danica, baš kao i Europska politička suradnJa. To nam govori da 
naše akcije treba usmjeravati 1 na clr/_avnu politiku. i to ne samo na 
politiku zemalja koje su izrazito na o~oj straru već je potTebno djelovati i 
na promjenu stava nama nesklonih država. 
I na kntju. moramo znati da će svi naši napori ostati bez rezultata 
ako sami ne učinimo značajne pomake u tranSformaciji naše zemlje i 
njezinoj prilagodbi europskim standardima pona~mja. Tako čemo dati 
naj~Jje argumeme našim prijateljima, te razoružati one koji ).U nam 
manJe sklom. 
18Ideja pripadnosti europskom krugu bila je glavna pokretačka snaga u borhi 
hrvatske inteligenoje protiv komuuističl.e dogme u anrepostkomunističkom 
razdoblju. 
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FOREIGN POUCY OF THE EUROPIJAN UNION AND 
THE REPUBLIC OF CROATIA 
Summary 
Article discusscs interslafe relationships within the European 
Union and their impact to tbc European Foreigu Policy. Author 
suggcsts that Member Slales of the European Union in making a 
choice between individual or coUccli\'e action beba,·c as rationnJ 
benefit maximisers in a way analogous to one de~cribed by J. M. 
Buchanan and G. Tullnck. Author also discusses the issue of 
e.xternalisation as described by Schmitter, Hnns and Rowe and il!. 
role in the proces of the wi.dening of the European Union. 
('.onsequences of those processes (or the Republic of Croatia are 
also discussed. 
